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SECCIÓN OFICIAL
RE.A.LES CDR,IMEWES.
PERSONAL
MERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que por el pase de V. E. al destino de secretario
de la Junta Consultiva y Centro Técnico de la Arma
da, se encargue interinamente de esa Dirección, el
capitán de navío D. Julio del Río y Díaz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec,
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15
de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Director del material de este Ministerio.
---~1.4441~ -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desti
nar á la Estación naval del Golfo de Guinea al alférez
de navío D. Saturnino Montojo y Patero en relevo del
oficial del mismo empleo D. Sosthenes Pignatelly de
Aragón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUX
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante de la Estación naval del Golfo de
Guinea.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre 11 Reina Regente del Reino, se ha dignado dispo -
ner que el teniente de navío D. Rafael Pérez Ojeda
pase á continuar sus servicios al Depa, ta nento de
Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de Marzo de 1901.
EL D. DE VÉRAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr-. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INFAIITERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante personal del contraalmirante don
José Ramos Izquierdo, al capitán de Infantería de Ma
rina, D. Arturo Obanos y Alcalá del Olmo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada. 1
CUERPO ADMIIISTRATIVO
Excmo. Sr.: Nombrado ordenador de la Escuadra
el contador de navío D. Pedro Dapena; S. 11. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que debe cumplir su tiempo
reglamentario oportunamente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de Marzo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. di) la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
-
Excmo. Sr.:S AL el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado nom
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brar Jefe del negociado segundo de la Intendencia
general, al comisario deMarina, D. Carlos de Sarale
gui y Medina.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 15 de Marzo de 1001.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva y Centro
Técnico de la Armada.
Sr. Intendente general de este Alinisterio.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente' del Reino, se ha dignado nom
brar al comisario de Marina, D. Ricardo Iglesias
López, para que como delegado del Intendente de
Ferrol, entienda en las operaciones reíerentes á los
astilleros de la Graña
De Real orden lo digo á V, E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—.Maclrid 15 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la JuntaConsultiva delaArmada.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro'
é Intendente general de este Ministerio.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E, núm. 491, cursando instancia del médico pri
mero D. Luis González Ayani, en súplica de que se
anoten en su hoja de servicios los que prestó como re
visor de la Fábrica Nacional' del Timbre, con la cate
goría de oficial de quinta clase y sueldo de milquinien
tas pesetas; S M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Inspección general de .Sanidad, ha tenido á
bien acceder .á lo solicitado por estar ajustada la pe
tición del recurrente, á lo preceptuado en el art 6.°
decreto ley de 22 de Octubre de 1868 y á los fines de
la acumulación con los servicios prestados en Marina
para los efectos de retiro.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de 1119.rzo de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la 111atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de,
V. E. núm. 423 de 20 de; Febrero próximo pasado,
cursando instancia del médico segundo D. Enrique
Rovellat Fontova, en súplica de que se Je conceda la
situación de excedencia para Barcelona y Cartagena;s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por laInspección general de Sanidad, ha tenido á bien ac
ceder á la petición del recurrente.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios,
Madrid 16 de Marzo de 1901.
El subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
—
SECCIONES DE ARCHIVOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el oficial segundo de Secciones de Archivo
D. José Velez Torres, ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia por enfermo para San Fernando
(Cádiz).
La que de Real orden comunicada por el Sr, Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y en contestación á su carta oficial núm. 564 de 27
del pasado . —Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 15 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
.Tuan J. de la M'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERP3 DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reine, ha tenido á bien dis
poner queden destinados en la sección de esta Corte,
los primeros auxiliares de oficinas a Federico del
Peral Urrutia y D. Joaquín Flores Sornin, que fueron
asignados á las de Ferrol y Cartagena respectivamen
te, por soberinas disposiciones de 6 y 28 del pasado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años . —Madrid 12 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J, de la Matta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva,.
Sres Intendente general de este Ministerio y Ca
pitanes generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.), y en su nom.
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desti
nar á la sección del Cuerpo en esta Corte, al primer
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auxiliar de oficinas D. Juan de Lanuza, y Galludo. I diz el primer contramaestre de la escala de arsena -
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de les, D . Eduardo Araujo Domínguez.
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- De Real orden comunicada por el Sr. Ministro detos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efecMailrid 14 de Marzo de 1901. tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de Marzo de 1901.El Subsecretario,Juan J. de la lilaila,
Sr. Presidente de la Junta Consultiva,.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
---1:51t31
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, acce liendo á lo solicitado
por el tercer auxiliar de oficinas, en situación _de ex
cedencia en esta corte, según Real orden de 6 del
pasado, D. Vicente Vives Marco, ha tenido á bien
concederle el cambio de residenc'apara Tenlada (Mi
cante), continuando en el percibo de los haberes que
le correspondan por la Habilitación de este Ministe
rio.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, participo á V. E. para su conocimiento
y efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de Marzo de 1901.
Él Subsecretario,
Juan J. de la lilaila.
Sr.Presidente de laJunta Consultiva de la Armada
Sr. Intendente general de este Ministerio.
rtclei*
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 586, cursando instancia del tercer practicante D. José Núñez Ramírez, en súplica de ~que sele conceda la situación de supernumerario para ;aEstación naval del Golfo de Guinea; 5. M. el Rey(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de conformidad con lo informado por la Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien disponer
se conceda al recurrente dos año> de licencia sinsueldo para Fernando Póo, toda vez que la situaciónde supernumerario que solicita, no se ha hecho extensiva para las clases á que pertenece el recurrente.Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dfos guarde á V. E. muchos años.—Madrid 16 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente general de este Ministerio.
a
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer pase á continuar sus servicios á la sección de Cá
El Subsecretario.
Juan J. de la illatta.
Sr. Capitán- general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar á
la sección de Ferrol al primer contramaestre que
presta sus servicios en ese Departameuto, D. Antonio
Rodríguez Pena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento .y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 13
de Marzo de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la lilaila.
Sres. Capitanes generales de los Depnrtamentosde Cádiz y Ferro'.
It34:47
MARINERfA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 556 de 22 de Febrero último, en la que cursainstancia del artillero de mar de primera clase, JoséPérez Pita, en súplica de que se le conceda, el empleode tercer condestable honorario, fundándose en que
reune las condiciones que determina la Real orden de27 de Julio de 1896; S. M. el Rey (g. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo conla Dirección del personal de este Ministerio, se haservido disponer se acceda á lo solicitado, por hallar
se, efectivamente, comprendido en dicha soberana
disposición, toda vez que ha prestado muchos ybuenos servicios en la Armada y observado buena
conducta, entendiéndose que esta concesión, no envuelve abono alguno de sueldo ni gratificación de losseñalados á los condestables efectivos, sino que debeconsiderarse como una gracia puramente honorífica.De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13de Marzo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Magia.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.de 18 del mes último, con la que cursa instancia documentada, del artillero de mar' de primera clase en
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situación de reserva, Lorenzo Burgos GonzlUez, en
súplica de que se le conceda el ingreso en el servicio
por cuatro años con arreglo á lo dispuesto en Real
orden de 19 de Diciembre de 1892, interín no le co
rresponde el turno para, el enganche; S. M. el Rey
(q. D. g,) y en su nombre la Reina Hegente chal Reino,
de acuerdo con la ireceión del nersonll de este Mi
nisterio, se ha, tm.viel acced, r á 1 ) s 1 itado por
reunir el cita o artillero de mar, los t.( q nisitos pre
venidos en la mencionada soberana disposición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de .larzo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 497 de 28 de Febrero último, en la que cursa
instancia del artillero de mar de primera clase, Ma
nuel Carrillo Rosas. en súplica de que se le conceda
el empleo de tercer condestable honorario, por reu
nir las condiciones que determina la Real orden de
27 de Julio de 1896; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
laDirección del personal de este Ministerio, se ha
servido acceder á lo solicitado, por hallarse, efectiva
mente, comprendido en dicha soberána disposición y
-en atención á los muchos y buenes servicios, que el
expresado artillero de mar tiene prestados en la Ar
mada y observado buena conducta, entendiéndose
que esta concesión es una gracia puramente
honorí
fica que no envuelve abono alguno de sueldo ni gra
tificación de los señalados á los condestables efec
tivos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
14 de Marzo de 1901. El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán generas del Departamento de Carta
gena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la petición hecha
por el Sr. Ministro del Urugüay, y que
V E. se sir
vió trasladar á este Ministerio
cofi Real orden de 27
de Febrero último, referente á que
se autorice al ciu
dadano urugüayo D. Alejandro Gummá yMartí, para
que pase á continuar
sus estudios de guardia marina
en la corbeta Nautilus; S.
M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad
con lo informado por la Subsecretaría
de este Minis
terio, ha tenido á bien
autorizar al referido súbdito
urugüayo O Alejandro Gummá y Martí, para conti
nuar sus estudios en la corbeta NauWus y demás es
cuelas del Cuerpo general de la Armada, hasta la
terminación de la carrera.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Mal ,na, lo digo :í V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madi id 12 de 'Marzo de 1901.
El Subsecretario,
.Tuan J. de la Halla.
Sr. Ministro de Estado
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : Como resultado de la carta de V. E.
núm. 639 de 4 del actual, referente á deseos expresa
dos por tres aspirantes de la Escuela naval de repe
tir el tercer semestre, S. M el Rey (q. D g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Subsecretaría de este Ministerio,
se ha servido disponer que se autorice á los aspiran
tes D. Manuel Romero, D. José María Fieras y don
Aurelio Arriaga para repetir el tercer semestre corno
solicitan, y que, para evitar en lo sucesivo la repeti
ción de casos análogos, se examine á fin de semes
tre, á los aspirantes que siguen el plan antiguo de
enseñanza, de todas las asignaturas que lo formen,
para que en vista del resultado que obtengan puedan
juzgar con más acierto si les conviene ó no acojerse
á lo dispuesto en los artículos 151 y 152 del vigente
Reglamento, en la inteligencia de que una vez torna
da su resolución quedan sujetos á lo que disponen
los mencionados artículos, caso de no ser aprobados
en los segun los exámenes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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SUBSECRETARIA
IND17STRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino,
del expediente incoado con motivo de instancia de
D. José Martín Rodríguez, solicitando calar una,
almadraba de ensayo, para la pesca de atunes en
aguas del suprimido distrito de Moguer; S. M. de
conformidad con el parecer de la Junta Consultiva
de este Ministerio, ha tenido á bien desestimar la
instancia de referencia, toda vez que ha sido solicita
da otra almadraba en el mismo sitio con fecha ante
rior.
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Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Marzo de 901.
EL D. DE VER kGuA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Exorno Sr : En vista de las razones expuestas en
su instancia por el arrendatario de la almadraba de
nominada Torre del Puerco, D Juan Negroles Mar
set y teniendo en cuenta que dicho arrendatario, por
haber otorgado la escritura de arrendamiento en Fe
brero del ario último, no pudo realizar el calamato de
la almadraba en la forma prescrita por el Reglamen
to para dicha clase de pesqueros, y menos proveerse
de los artes y personal indispensables al objeto; S. M.
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Subsecretaría de este Ministerio,
ha tenido á bien disponer que el arrendamiento de la
citada almadraba no se empiece á contar hasta el ario
corriente al cual se aplicarán los plazos satisfechos
en el pasado año de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectus.—Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 15 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la solicitud de don
Damián Isern, individuo de número de la Real Aca
demia de Ciencias morales y politicas, en súplica de
que se adquieran con destino á las bibliotecas depen
dientes de este Ministerio, ejemplares de la obra de
que es autor, titulada «Del Desastre Nacional y sus
causas»; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, cle acuerdo con lo in
formado por la Junta Consultiva y Subsecretaria
de este Ministerio, se ha servido disponer se ad
quieran 100 ejemplares de la obra del Sr. Ysern, porconsiderarlas de las comprendidas en la clasificación
que hace la Real orden de 8 de Mayo de 1886.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Nlarzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
REOOMPEXSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la nueva instancia cursada por ese Ministe -
rio de su digno cargo en 5 de Enero último. promo
vida por el comandante de Estado Mayor del Ejército
D José Herreros y De Ridder, solicitando la cruz roja
del Mérito naval por los servicios que prestó á la Ma
rin] en la pasada campaña de Filipinas, toda vez que
de los documentos que acompañaba á su instancia y
que adjunto devuelvo á V E., no se deduce que haya
prestado servicios directos á la Marina, sino los pro
pios del cargo de Gobernador Militar que desempe
ñaba, no habiendo por tanto motivo para modificar
lo resuelto en la Real orden de 16 de Julio de 1900
que desestimaba su primera solicitud.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento yefec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Ministro de la Guerra.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice al
de Marina en Real orden de 26 de Febrero próximo
pasado lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente de navío D. José María Estanga yArias, el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al recu
rrente la medalla de la campaña de Filipinas con el
pasador de Luzón, por estar comprendido en lo que
previene el Real decreto de 26 de Enero de 1898».
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Director del personal.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombrela Reina Regente del Reido, se ha servido desestimarde acuerdo con lo propuesto por esa Junta Consulti
va, la instancia que eleva D. Tecla Martín viuda deloperario que fué del arsenal de Ferrol Felipe Marqués, en súplica de abono de herramientas de propiedad de su difunto esposo y que perdió en un incendio
en el arsenal expresado, por no haber nada legisladoen Marina sobre el particular.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr.Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
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PENSIONES
Excmo. Sr.: 'Conforme el Rey (q, D. g.) y en sunombre la Reina Regente, con lo, expuesto por ese
Consejo, y en virtud de lo prevenido en el Real de
creto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien dispo
ner que la pensión de mil pesetas al año, abonable
por las cajas de la Isla de Cuba, que por Real orden
de 3 de Enero de 1890, fué concedida á doña Irene
Estrada García, en concepto de viuda del práctico
de costas de la Armada D. Antonio Roca Bouza, se
consigne á la interesada, desde I.° de Enero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
pasivas, la referida pensión de •mit pesetas anuales,
previa la correspondiente liquidación, cesando en el
percibo en 11 de Abril de 1899, según lo preceptuado
en la Real orden de Hacienda de 26 de Julio de 1900,
dictada de acuerdo con el Consejo de Ministros, una
vez que siendo la intere-sada habitante y natural de
la Isla de Cuba, ha de reputarse como extranjera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes:—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 15 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. PI.Tidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general de
Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q.- D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, coi lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien disponer que h pensión del
Tesoro de dos. gninientas pesotas anuales que por
Real orden de 19 (1.- Noviembre- de 1898, fué conce
dida á doña C-ipriana110.4ina Díez y Warlefa en con
cepto de viuda del contralmirante de la Armada don
ismael Warleta y Ordovás y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista
sea transmitida á su hija y del causante D. María de
la Presentación Warleta y Meinadier, á quien corres
ponde según la legislación vigente. Dicha pensión de
be abonarse á l'a interesada por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases pasivas desde el 20 de
Noviembre de 1900, día siguiente al del óbito de su
citada madre ymientras permanezca soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.-1r-Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ma
ria de las Virtudes López Castello, viuda del Comi
sario de Marina, retirado, D. Juan Fernández Villa
marzo, como comprendida en la Ley de 22 de Julio
de 1891 y Real orden de Marina de 17 de Julio de
1900, de carácter general y dictada de acuerdo con
lo informado por el Consejo de Estado, la pensión
anual de mil doscientas cincuenta pesetas, señalada en
la tarifa al fólio 107 del Reglamento del Montepío mi
litar á familias de tenientes coroneles en attividad.
que es la que le corresponde con sujeción al empleo y
sueldo de retiro que disfrutaba el causante cuando
falleció. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la Delegación de Hacienda de Murcia desde el
4 de Mayo de 1900, siguiente día al del fallecimiento
de su marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Marzo de 1901
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta.
gena y Director general de Clases Pasivas.
-.0111111•4111110".--
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente con lo expuesto por ese Con
sejo, ha tenido á bien conceder á D. Agustín Castro
Lago, y á su esposa Juana Vigo Fernández, padres,
pobres del marinero fogonero de 1
a clase de la Arma
da José Lorenzo, que falleció en el combate naval de
Santiago de Cuba el día 3 de Julio de 1898, en estado
de soltero, como comprendidos en la ley de 8 de Ju
lio de 1860. la pensión anual de trescientas pesetas que
señala la tarifa núm 2 de las publicadas por Real or
den de de Enero de 1868, para la aplicación en Ma
rina de la citada ley, á familias de fogoneros de la
Armada. Dicha pensión debe abonarse á los interesa
dos en coparticipación y sin necesidad de nuevo seña
lamiento á favor del que sobreviva, por la Delegación
de Hacienda de la Coruña desde el 3 de Marzo de
1900, fecha de su instancia en solicitud del beneficio,
según dispone la Real orden de Marina de 12 de Mayo
de 1899.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro'
y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g y en su
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nombre la Reina Regente con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Catalina Sa
bater Fiol, viuda del alférez de Infantería de Marina
graduado, escribiente de primera clase del Cuerpo
de Auxiliares de las oficinas de Marina D. Antonio
Ruiz y Lajarin, como comprendida en la Ley de 22
de Julio de 1891, según lo resuelto en las Reales ór
denes de Marina de 15 de Marzo de 1897 y 31 de Di
ciembre de 1900, la pensión anual de cuatro cienIas pe
setas que señala la tarifa al lólio 107 del Reglamento
del Montepío Militar á familias de alféreces, que es la
que le corresponde con arreglo al sueldo de retiro
que como alférez de Infantería de Marina, graduado,
‘disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada por la Delegación deHacienda de Palma de Mallorca, desde el 16 de Julio
de 1900, dia siguiente al del óbito de su marido y
mientras permanezca viuda
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E. mu
chos años. Madrid 15 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitán geneneral (lel Departamento de Car
tagena y Diretor general de Clases pasivas.
SUELDOS, IIABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eleva el
segundo condestable Rogelio García Roldán, destinado en la Jefatura de Artillería del arsenal de la Ca
rraca, en súplica de gratificación por su destino;S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que la grati •ficación consignada en presupuesto para el tercerodestinado en dicha Jefatura, se satisfaga al recurrente, toda vez que sobre él pesa todo el trabajo y queel tercer condestable destinado en la misma tiene uncarácter eventual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento efectos, y en contestación de su escrito nú
mero 283 de 28 de Enero último.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 15 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
,ffic15111111111~--
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombrela Reina Regente del Reino, se ha servido concederal mozo de oficios en situación de excedencia RamónLombardero, portero que fué de la Ordenación delApostadero de la Habana, el abono dé los sueldosque en dicha situación le corresponden desde 1.° deEnero de 1899, primera revista que justificó en la Península, hasta fin de Junio del propio año, para lo que
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deberá formarse la correspondiente liquidación de
ejercicios cerrados para incluirla en el primer pro
yecto de presupuesto que se redacte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —D:os guarde á V. E. mu -
ellos años —Madrid 15 de Marzo de L01
EL D. DE -VERAGUA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
<pa.
GENERALIDAD
fraIll■••■•~1
(22)
Excmo. Sr.: Transcurridos más de dos meses des..
de el día en que deben ser entregadas las hojas anuales de servicio-y tiempo suficiente, por consiguiente,
para que se hubiesen remitido á este Ministerio, sin
que se hayan recibido hasta la fecha ni una tercera
parte, produciendo este retraso dudas en la com
probación de servicios que para provisión de desti
nos ocurren constantemente; S. M. el Rey (g. D. g.)y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer recuerde V. E. á todos sus subordinados de ese Departamento la obligación de entre
gar la hoja anual de servicios cerrada el 31 de Di
ciembre, en cuya fecha debian haberlo hecho, teniendo presente que esta obligación comprende á todaslas situaciones de supernumerarios, residentes y excedentes y que por la Jefatura de Estado Mayor selleve relación comprobativa de las entregadas paraexigir la responsabilidad en que incurran los quedespués de apercibidos no lo hiciesen. Se recuerdatambién á los jefes que deben visar las hojas de servicio, no las admitan sin que por el interesado sehaya puesto el número del escalafón oficial vigenteen la casilla correspondiente yno el que por vacantesposteriores les corresponda en el momento de cerrarla hoja, siendo extensiva esta condición á los pliegosde informes reservados en los que tampoco debe faltar el número del escalafón por el retraso y trastorno
que esto produce para la comprobación de los recibidos y su archivo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su-. conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14de Marzo de 1901.
ElSubsecretario,
.Tuan .T. de la Malta.
Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol yCartagena.
(23)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
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ner que la Real orden de Generalidad de 26 de Fe
brerc, anterior (B. O. núm. 25), modificando la de 5
de Marzo del año último (B. O. núm. 27), en la que
se establecieron reglas para el régimen administrati -
vo de la, Compañía de Infantería de Marina que pres
ta servicios en el Ministerio, habrá de entenderse en
el concepto de que el Jefe local del Ministerio, dirigi
rá el servicio que presta la Compañía expresa 1a dan
do las instrucciones y órdenes respectivas á su capi
tán, sin intervenir para nada en el detall y contabili
dad de la misma, que cual asuntos privativos del
Cuerpo, son peculiares á éste. Para la completa ges
tión del detall y contabilidad el Inspector general del
Cuerpo dispondrá que uno de los comandantes auxi
liares del negociado, ejerza el cometido de jefe de
detall de la repetida unidad, conforme á reglamento.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efechs oportunos —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Señores • • •
(24)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner queden en todo su vigor las atribuciones que el
reglamento vigente de este Ministerio en su capítulo
segundo concede al Sr. Subsecretario, quedandó de
rogadas cuantas disposiciones posteriores á la fecha
de este reglamento, modificado la-á referidas
atribuciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
•-•It
, miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 16 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva y Centro
Técnico de la Armada.
Señores....
(25)
Excmo. Sr.: En vista de que los auxiliares (le ofi
cinas, al ser destinados á las secciones de los Depar
tamentos, solicitan pasar á la situación de exceden_
cia fundados en la existencia de personal sobrante de
su clase, eludiendo así el cumplimiento de un deber
que el reglamento de su Cuerpo les impone; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su no nbre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que sin dejar Je cono
cederse las excedenciasquese solicitencuandoasí pro.
ceda y que el interesado pueda disfrutarla en el pun
to para donde se le haya concedido, no dejará de per
tenecer á la sección á que se le destinó en la que cu
brirá vacante cuando le corresponda y de la cual solo
podrá cambiar con arreglo á lo dispuesto en el artí
culo cuarto del mencionado Reglamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidentede la JuntaConsultiva de la Armada
Sres.....
Nag~ dii/p~~1.
Madrid Imp. del Ministerio de Marina.
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